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В статті показано дослідження гіполіпідемічної дії лікарських 
препаратів природного походження. Встановлено, що лікарські 
засоби народної медицини чинили виразну гіполіпідемічну та 
ангіопротекторну дію. Ці фармакологічні ефекти були, насамперед, 
пов’язані з сумарною дією біологічно активних речовин (флавоноїди, 
терпеноїди, аскорбінова кислота та інші). Таким чином, препарати 
продуктів життєдіяльності медоносної бджоли в комбінації з 
лікарськими рослинами надавали гіполіпідемічну та 
антиатероматозну дію та можуть бути використані в комплексній 
фармакотерапії атерогенезу.  
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В статье показано исследование гиполипидемического 
действия лекарственных препаратов природного происхождения. 
Установлено, что лекарственные средства народной медицины 
оказывали существенное гиполипидемическое и 
ангиопротекторное действие. Эти фармакологические эффекты 
были, прежде всего, связаны с суммарным действием биологически 
активных веществ (флавоноиды, терпеноиды, аскорбиновая 
кислота и другие). Таким образом, препараты продуктов 
жизнедеятельности медоносной пчелы в комбинации с 
лекарственными растениями візівали гиполипидемическое и 
антиатероматозное действие и могут быть использованы в 
комплексной фармакотерапии атерогенеза. 
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Вивчення досвіду народної медицини з її численним набором 
лікувальних засобів, аналіз їх дії дають можливість при сучасному 
розвитку фармакології виявляти в них нові, раніше невідомі лікувальні 
компоненти і фармакологічні ефекти і включати їх в арсенал 
медикаментозних препаратів сучасної лікувальної практики [7, с. 710]. 
Прикладом цього є мед натуральний, хрін звичайний, часник посівний, 
прополіс і ряд інших препаратів природного походження, які до 
недавнього часу були відомі тільки в народній медицині [2, с. 108]. 
Метою цього дослідження було вивчення впливу офіцинальних 
лікарських зборів, які складаються з лікарських рослин і продуктів 
життєдіяльності бджіл на ліпідний обмін при експериментальній 
гіперліпідемії. 
Матеріали та методики дослідження. Досліди проведені на 
120 статевозрілих білих щурах Вістар обох статей, які були 
розподілені на групи: 1 (норма) — інтактні тварини; 2 (контрольна) — 
тварини з експериментальною гіперліпідемією (без лікування). 
Наступним групам тварин поряд з формуванням гіперліпідемії 
вводилися досліджувані препарати; 3 — тварини, які отримували 
препарат лікарського збору, що складається з меду натурального та 
хрону звичайного; 4 — тварини, які отримували препарат лікарського 
збору, що складається з часнику посівного, натурального меду і 
прополісу; 5 – тварини, які отримували нікотинову кислоту; 6 — 
тварини, які отримували ловастатин; 7 — тварини, які отримували 
фенофібрат. Експериментальну гіперліпідемію відтворювали шляхом 
введення тваринам перорально холестерину в дозі 40 мг/кг в 
соняшниковій олії та ергокальциферол в дозі 350 000 ОД/кг протягом 
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5 діб [8, с. 1033]. Антиатеросклеротичну дію препаратів вивчали при 
пероральному введенні в лікувально-профілактичному режимі, тобто 
одночасно з формуванням експериментальної гіперліпідемії. Лікарські 
збори, що складаються з настоянки часнику (1:10), меду 
натурального, настоянки прополісу (1:10) у співвідношенні 10:5:3; 
хрону звичайного, натурального меду (1:1) у вигляді водного 
екстракту (1:50) вводили в дозі 0,75 мл на 100 г маси. 
В якості препаратів порівняння були обрані 
антиатеросклеротичні препарати, що широко застосовуються та 
перешкоджають утворенню ліпопротеїдів (нікотинова кислота (50 
мг/кг), ловастатин (1,5 мг/кг), фенофібрат (20 мг/кг)) [3, с. 18; 4, с. 56]. 
У тварин під ефірним наркозом розкривали черевну порожнину, 
з клубової артерії забирали кров і виділяли ділянки аорти. В якості 
критеріїв оцінки антиатеросклеротичної ефективності були обрані 
показники — загальний холестерин (ХС), тригліцериди (ТГ), β-
ліпопротеїди (β-ЛП) [5, с. 206] в сироватці крові, що визначали 
імуноферментним методом за допомогою діагностичних наборів. 
Вміст холестерину в тканині аорти визначалося по кольоровій реакції 
Лібермана-Бурхарда [6, c. 181]. 
У результаті дослідження було встановлено (таблиця 1), що 
комбінація препаратів меду натурального та хрону звичайного більш 
виражено знижувала рівень загального холестерину, ніж комбінація 
засобів — часнику посівного, натурального меду і прополісу 
(відповідно на 31,1 і 24,2%). Вміст тригліцеридів також значно 
зменшувався при застосуванні першої комбінації лікарських засобів — 
на 64,4%. Переваги спільного застосування меду натурального та 
хрону звичайного визначає також виражене зменшення ліпоідозу 
аорти на 48,6% (у комбінації часнику посівного, натурального меду і 
прополісу — на 28,6%). Таким чином, досліджувані лікарські збори 
мали гіпохолестеринемічну, антиатероматозну дію, а комбінація 
засобів — мед натуральний, хрін звичайний ще й істотну 
гипотриглицеридемичічну дію. 
Отримані результати показують, що лікарський збір — мед 
натуральний, хрін звичайний перевершував по силі 
гіпохолестеринемічний ефект препаратів порівняння. У свою чергу, 
цей збір значніше інших засобів знижував рівень триглицеридів, крім 
ловастатину. Ангіопротекторна дія також була більш виразна при 
застосуванні цієї комбінації лікарських препаратів у порівнянні з 
широко застосовуваними антиатеросклеротичними засобами. 
Лікарський збір, що складається з часнику посівного, натурального 
меду і прополісу не поступався препаратам порівняння по силі 
антиатероматозної дії. 
Таблиця 1 
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Вплив лікарських зборів і препаратів  порівняння на 
показники ліпідного обміну у сироватці крові та тканинах аорти 
при гіперліпідемії у щурів 
Препарат, Сироватка крові ХС в тканинах аорты, 
група ХС, ммоль/л ТГ, ммоль/л β-ЛП, ум. од. аорти, мкмоль/г 
1 2 3 4 5 
Норма 1,70 ±0,055 0,65 ± 0,08 121,7 ±18,2 4,5 ±0 3 
Гіперліпідемія 2,32 ± 0,075 1,04 ±0,11 150,0 ± 12,4 7,0 + 0,2 
Мед натуральний +     
хрін звичайний 1,60 ± 0,075 0,37 ± 0,07 132,0 ± 7,0 3,6 ± 0,5 
 — 31,1 -64,4 — 12,0 — 48,6 
 
Часник посівний + 
 
р<0,001 
 
р<0,001 
 
р>0,05 
 
р<0,001 
мед натуральний +     
прополіс 1,76 ±0,050 1,00 ±0,08 133,0 ±8,2 5,0 ± 0,3 
 — 24,2 — 3,8 -11,3 — 28,6 
 р<0,001 р>0,05 р>0,05 р<0,05 
Нікотинова     
кислота 1,95 ±0,095 0,54 ± 0,09 117,8 ±9,4 6,1 ±0,5 
 — 15,8 — 48,1 -21,5 — 12,9 
 р<0,01 р<0,01 р>0,05 р>0,05 
Гіперліпідемія 3,31 ±0,210 1,84 ± 0,32 196,0 ± 16,7 7,3 ± 0,2 
Ловастатин 2,49 ±0,180 0,56 ± 0,08 152,2 ± 9,6 6,2 ± 0,2 
 — 24,8 — 69,6 — 22,4 — 15,1 
 р<0,01 р<0,01 р<0,05 р<0,01 
Фенофібрат 2,48 ±0,120 1,04 ±0,11 154,2 ± 14^2 6,2 ± 0,1 
 — 24,8 — 43,5 — 21,4 -15,2 
 р<0,01 р<0,05 р>0,05 р<0,001 
 
Примітка: р — достовірність між контрольною та дослідною групами 
Лікарські засоби народної медицини чинили виразну 
гіполіпідемічну та ангіопротекторну дію, мабуть, у зв'язку з сумарною 
активністю фармакологічно активних речовин. Як відомо, мед — 
солодка речовина, що виробляється бджолами із зібраного 
внутрішньоквіткового та зовнішньоквіткового нектару [2, с 108], що 
має у складі вуглеводи, ферменти, білкові речовини, мінеральні 
речовини (магній, йод, марганець, кремній, мідь, цинк та ін). Прополіс, 
який є також продуктом бджільництва, як відомо, має у своєму складі 
поліфеноли (флавоноїди). Препарат часнику посівного відноситься до 
терпеноїдів (тіоглікозіди), а хрін звичайний, відноситься також до 
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тіоглікозидів, мав у своєму складі аскорбінову кислоту, мінеральні солі 
та інші біологічно активні речовини. 
Таким чином, препарати продуктів життєдіяльності медоносної 
бджоли в комбінації з лікарськими рослинами викликали 
гіполіпідемічну та антиатероматозну дію і можуть бути використані в 
комплексній фармакотерапії атерогенезу. 
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